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Kyoto University
158　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界178
　　　　　　　　　　　　　逼　　　　信
　出先生方のたゆみなき心室への眞理探究の御努力を心から感謝いたし，月
々のL天界、によって，生の歩みに，うるほひを得させて頂き，愛好の心を増
々張めさせて，想ぴを世俗のせまきより，はるかに清浮の大いなる宇宙に馳
せる荒しみをお與へ下さいます事を謝します．
　十年一日と一口に申しますが，私も凱に満十年L天界iと共に，星への憧れ
に生きて参りました，願はくば家庭の内より，槻測の貫似事なりと致し度く
と望んで居りますH
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京　　大　場　春　江
器　械　課　報
中村鏡8cm－13cm程度二個希望者があります．
譲渡希望者は債格等詳しく申込んで下さい．
　　　　　　京都支部・子星會観望會
　　　　　　　日　　時　2月ユ9H（臼）午後7時より
　　　　　　　場　虚京都e大皮舎館
　東亜天文協會の幽幽講演會が病んだ後で，京都市内の同好者に
居残って頂き7懇親座談會並びに屋上で，望遠鏡にて天艦観望を
行ひますから，奮って御参加斗さい・
編輯だよリ　☆寒風の吹くものもない地上に反して，二月の天上風景は百花獺し
の候，中にもオリオンとそれに從ふ大犬，小犬の星座は其の美を恣にして・rc　｝こ親し
む者の魂は，遠くギリシャ魂に相論れて高鳴るのを寛え御
　☆二二より玉稿も三々と集り，嶽行期日も正確を期し得られる様になった・曾員請
氏と借に此の調子で，只，前進致し度く願って居る・
　☆lhrk博士のL天文學の第一線に夢零せんとする人々にコ及び淺野英之助氏のL黄道
光槻測の入門可は共に・初心者にとって好指針である・宇野良：雄氏の玉稿は興味深い
考誼で，この様な材料は相當押藏されて居ると思はれるから，會員諸氏の御研究を大
いに歓迎する・
　碕天界i薪智識も各毫員の分携によって，標題に相号しい材料が績々と登表される事
になった・御期待を乞ふ・一（佐登見）一
